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 摘要 
欧盟作为国际舞台上一个超国家行为体，在地区及全球事务中影响显著。作
为欧盟对外政策实施的政策工具之一，欧盟驻外代表机构在这一过程中发挥着重
要的作用。 
尽管如此国内外学术界对欧盟驻外代表机构的研究如后详述呈现出：国外学
术界缺少系统性，客观性的研究、国内学术界则缺少研究关注等特点。鉴于这一
研究现状，本文以欧盟驻外代表机构为研究对象，系统地对其产生，发展以及现
状予以分析，在此基础上探讨了影响其发展的内外因素，并对其在当代外交实践
中的意义予以了总结。 
关键词：欧盟  驻外代表机构 发展历程 职能与地位 
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Abstract 
As a supranational actor in the international stage, the European Union plays an 
important role on world affairs. And as one of the policy tools, The EU’s delegations 
play an important role in this process. 
But the domestic and foreign academic circles’ study on European Union 
Delegations presents the following flaws: lack of systematic and objective research. In 
the domestic academic circle, there’s even no focus point on European Union 
Delegations. In light of the current research status, this paper takes the European 
Union Delegations as the research object. We analyze its development and present 
situation systematically. On this basis, we discuss the internal and external influence 
factors of its development and its significance to the contemporary diplomatic 
practices. 
Keywords: European Union; Delegation; Development history; Role and function  
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绪论 
一．选题原由及意义 
第二次世界大战结束后，为谋求欧洲的和平与稳定，恢复并壮大欧洲的国际
影响力，欧洲主要国家开始了一体化进程。从早期的西欧经济共同体到今天的欧
盟，欧洲主要国家经过数十年的努力，不仅实现了欧洲内部经济一体化，而且也
使欧盟成为重要的外交行为体，在地区与全球事务中发挥着日益重要的作用。   
2010 年颁布的《里斯本条约》是欧洲一体化进程的又一里程碑式文件。在
外部关系方面，为使欧盟作为外交行为体的内涵更为充实，欧盟重组并巩固了外
交制度，例如该条约设置了欧盟外交和安全政策高级代表一职，同时为辅佐其履
行职责设置了对外行动署。在新设置的对外行动署中，原欧盟委员会驻外代表机
构首次被赋予在第三国，以及国际组织中行使代表欧盟的职能。新组建的欧盟驻
外代表机构的分布见图 1和图 2，它们在全球范围内构成了欧盟外交代表机构的
网络，在第三国和国际组织履行着代表欧盟处理与驻在国及其机构相互关系的外
交职能①。 
 
图 1.欧盟驻外代表机构分布情况(1) 
 
                                                             
① 驻外代表机构是双边外交的主要内容，欧盟成员国之间仍相互派遣驻外使团，为区别于此，
欧盟外交研究中通常将欧盟成员国之外的主权国家称作第三国。 
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资料来源：本图摘自 Austermann·F. 2011. Political Theory versus Diplomatic Practice: Bridging the 
Sovereignty-Gap of EU-China Relations. EU External Affairs Review 37–59. 
 
图 2.欧盟驻外代表机构分布情况（2） 
 
资料来源：本文作者根据欧盟对外行动署官网图片改编制作 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/infographic_eu_delegation_en.htm 
 
英国国际政治学学者马丁怀特将以驻外使馆为核心的双边外交制度概念化
为国际关系的主要制度（Master institution）①。怀特所指是近代欧洲国际关系中
诞生，并演变至今的主权国家间相互派遣的驻外代表机构。那么欧盟的驻外代表
机构是如何产生的？它们经历了怎样的发展历程？目前的现状如何？与主权国
家的驻外代表机构相比有哪些异同？哪些因素对其发展产生了影响？这是本文
试图探讨的课题。为此本文将主要以欧盟驻第三国代表机构为研究对象，考察其
起源，演变，以及现状。在此基础上探寻影响其发展演变的内外因素，并分析其
在当代外交实践中的意义。 
1.学术意义 
                                                             
①
 Martin Wight：Systems of States [M]. Leicester: Leicester University Press, 1977, p.53. 
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自西欧一体化进程开始后，国外学者就开始对其进行跟踪研究。早期的研究
主要集中在对一体化内部进程方面。自上个世纪 70年代开始，国外一些学者开
始关注欧共体作为国际行为体与外部世界的关系问题，其中包括欧共体在国际外
交方面的作用。改革开放后我国学者也逐渐加入到欧洲一体化研究行列中来。历
经数十年研究，国内外学术界在欧共体/欧盟与外部世界的关系问题上取得了丰
硕的研究成果。但是综观现有研究成果，我们认为存在着如下不足，即对欧共体
/欧盟对外政策的研究多于对欧共体/欧盟外交作用的考察。在欧盟外交作用的研
究方面，如后文详述对欧盟外交主管机构的研究占据了研究的大部分，而对其外
交代表机构的研究，在国外虽有一些研究但没有系统地客观地分析，在国内则还
没有起步①。我们认为不了解欧盟外交代表机构的特征和实际运作，就不能对欧
盟的外交作用予以洞察，更不能对欧盟外交实践的全貌予以把握。有鉴于此，本
文以欧盟驻外代表机构为研究对象，通过对其予以系统地客观地分析以填补国内
学术界对欧盟外交代表机构的研究空白，此为本研究的学术意义。 
2.现实意义 
中国是世界上最大的发展中国家，欧盟是世界上主要由发达国家组成的最大
的超国家行为体，发展中欧关系不仅符合双方的根本利益，而且日益具有战略和
全球意义。建交四十年来，中欧关系虽历经风雨但仍不断地向前发展，双方在政
治、经贸、科教文卫和旅游等方面的发展日益加深，业已建立了全面战略伙伴关
系。欧盟驻华代表团在中欧关系的发展中有着不可忽视的重要作用，因此对欧盟
驻外代表机构的全面认识，有利于缓解中欧矛盾，为中欧关系朝着更美好的明天
发展提供借鉴，此为本研究的现实意义。 
二．研究现状 
1.国外学者对欧盟共同外交政策的研究 
对欧洲一体化的研究自五十年开始兴起于美国国际政治学界。研究的焦点在
于欧盟的前身欧共体内部的一体化，研究者们关心的是正在进行的一体化，能否
克服共同体成员国的民族主义，是否能够实现国家主权向超国家机构的让渡等问
                                                             
① 我国学者通常对外交代表机构是这样定义的：“外交机构一般包括外交决策机构和外交执
行机构，外交执行机构细分为外交主管机构和外交代表机构两个部分”。见陈志敏、肖佳灵、
赵可金编：当代外交学[M].北京：北京大学出版社 2008年版，第 70页。 
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题。在这一时期的研究中，诞生了引人注目的一体化理论，该理论在七十年代由
于其预期不符合欧洲一体化的实际进展而被研究者们放弃①。 
与研究欧共体内部一体化进程的一体化理论研究不同，从 70年代末开始学
者们开始关注世界中的欧盟，或者欧盟与其外部世界的关系问题。这一研究兴趣
主要源于 70年代开始欧共体成员国在对外政策方面出现了合作的努力。面临外
部政治、经济和安全环境的巨大变化，欧共体成员国试图建立共同的对外政策，
希冀借助群体之力增强欧共体在国际事务中的影响力。这一努力方向在欧共体内
部被称作“欧洲政治合作”（European Political Cooperation ，简称 EPC），随着
这一合作的深化，其名称也发生了变化，即变为“共同外交与安全政策”（Common 
Foreign and Security Policy，简称 CFSP）。 
伴随着欧共体，以及随后欧盟共同对外政策的发展，一些学者开始对欧共体
/欧盟对外政策的性质、政策的决定过程和政策的国际影响等问题进行了研究。
这些研究的共同之处在于研究者将欧共体/欧盟视作一个国际关系中的行为体，
试图探索其对外政策的决定过程。在研究方法方面研究者们借鉴了美国国际政治
学中的对外政策分析模式（foreign policy analysis 简称 FPA）②。在欧盟的对外政
策研究中，学者们提出了两种决策模式，即政府间主义(Intergovernmentlism)和超
国家主义（Supernationalism），并围绕着哪个模式更适用于欧盟展开了争论。两
种模式的主要区别是：政府间主义认为在欧共体/欧盟的共同对外政策制定中，
主要的政策决定者依然是各成员国，所谓的共同对外政策是成员国间博弈的结
果；而超国家主义者认为在共同的对外政策决定过程中，成员国创立的欧共体/
欧盟的机构获得了自主的发展，并在政策决定中发挥着更为重要的作用，所谓的
共同对外政策是这些超国家的机构发挥其影响的结果。 
简言之，尽管此类研究关注欧盟与外部世界的关系，但其研究的焦点在于共
同对外政策的成因及其性质。之所以本文对此研究历程予以简单的梳理，主要目
                                                             
①
Haas·E·B: The Obsolescence of Regional Integration Theory [M]. Berkeley: Institute of 
International Studies, 1975. 
②在这一模式对欧盟对外政策的适用性问题上，在研究者中存在着一定的分歧，有的学者认
为，“固有的对外政策分析模式如果应用于现在欧盟对外关系实际，虽然不一定能够对欧盟
对外政策过程的研究起到开创性的作用，但是对于对外政策分析模式自身的发展和变革，依
然有相当的借鉴意义”。而另外一些学者指出，“原有的以国家为中心的对外政策研究模式已
经过时，不能够适应于当前欧盟对外政策环境和对外政策手段等方面的分析” 前者的代表
性观点见White·B: Understanding European Foreign Policy [M]. London: Palgrave Ltd., July, 
2001, p.35.后者的代表性观点见 Forster·A and Blair·A: The Making of Britain’s European 
Foreign Policy [M]. London: Pearson Education Ltd. 2002, p.33. 
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的有二，一个是理清对外政策与外交的关系。二是突出本研究的方向。关于前一
个目的，在西方学界对外政策（Foreign policy）与外交（Diplomacy）有着相对
明确的区分。例如对外政策可定义为“一个政体内被授权的政策决定者所做的针
对本政体之外政体的政策决定及其内容”①。外交可定义为“处理政体关系的工
具，方式以及技术，其主要职能是信息搜集，谈判，以及沟通”②。两者都涉及
到一个政治行为体与其外部世界的关系问题，但在研究方面，前者主要研究政策
的成因；后者主要研究职能的履行。但在我国学术界两者的混淆较严重，常将对
外政策与外交等同起来，造成研究和理解的混乱。国外欧盟研究中欧盟的共同对
外政策与欧盟外交在研究上是有区分的。关于第二个目的，本文不是欧盟共同对
外政策研究，不研究欧盟在各个政策领域，如对外经济政策，对外援助政策，人
权政策，国际危机管理等政策形成及其影响，而是欧盟外交，即研究欧盟在外交
实践方面具有的特点。因此以下将对国外欧盟外交研究的现状予以梳理。 
2.国外学者对欧盟外交的研究 
I《里斯本条约》之前的研究 
在欧盟与外部世界的关系问题上，将欧盟视作一个外交行为体，并考察其外
交实践的研究零星地开始于 70年代。这个时期的研究成果比较有代表性的如希
尔与华伦斯的研究。他们分析了欧共体面临着体内外的压力，其成员国外交机构
的变化，以及欧共体外交机构的变化，其中包括欧共体代表机构的进展，但是没
有对欧共体/欧盟迄今为止的外交代表机构予以专门研究③。正因为这个时期对欧
盟外交的研究是断续性的，因此欧盟外交研究并没有像欧盟对外政策研究那样形
成一个研究领域④。 
欧盟外交研究作为一个研究领域开始形成于 90年代末，从那时开始围绕着
欧盟新创立的“共同外交与安全政策”（Common Foreign and Security Policy ，
CFSP）的实施出现了一批研究成果，由于这些研究主要集中在“共同外交与安
全政策”的实施问题上，具体来讲主要集中在“共同外交与安全政策”的外交代
                                                             
① Hermann·C·F: Changing course: when governments choose to redirect foreign policy [J]. 
International Studies Quarterly, 1990, Vol.34, No.1. pp.3-21. 
②
 Martin· Wight: Power Politics [M]. London: Penguin, 1979, pp.115-117. 
③ Christopher·Hill and William·Wallace: Diplomatic Trends in the European Community [J]. 
International Affairs, Jan., 1979, Vol.55, No.1, pp. 47-66.  
④ 自 70年代以后，欧共体/欧盟对外政策研究逐渐在欧盟研究领域形成了一个新的研究分
支，表现在新的学会的成立，新的刊物的刊行，以及许多欧盟成员国大学中设置了有关的课
程。 
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表职务的履行方面，研究者们叙述、分析、批评在执行“共同外交与安全政策”
政策方面出现的各种问题，因此此类研究也被学者称作“CFSP diplomacy”研究
①。 
尽管上述研究居于欧盟外交研究的主流，但在欧盟外交研究领域开始出现了
一些对欧盟外交机构的研究。此类研究大致可分为两类。一类是欧盟层面外交主
管机构的研究。一类是欧盟驻外代表机构的研究。下面分述这两类研究的特点。 
对欧盟层面外交主管机构的研究，具体来讲就是对欧盟委员会的研究。此类
研究通常与外交研究关联不大，研究者们主要考察在不断发展的一体化过程中，
欧盟外交主管机构存在的主要问题，例如研究成员国的分歧及其缺少远见如何造
成了外交管理体制上的弊端②。与此有关的是对欧盟委员会外交职能的历史性回
顾，较为著名的是欧盟委员会刊行的欧盟委员会成立五十周年的记录③。以及大
卫·史密的研究④。两者都以欧盟委员会为重点，描述了其内部组织机构的历史变
化。期间虽有对驻外代表机构的涉及，但是侧重于描述欧盟委员会对这些驻外代
表机构的管理，前者虽插入了一些前驻外代表团长对其工作经历的回忆，但不具
备代表性。 
在欧盟驻外代表机构的研究中，较为引人注目的是布鲁特发表于 1999年的
论文“没有国家的外交：欧盟委员会驻外代表机构”。该研究是第一次以欧盟委
员会驻外代表机构为研究对象的论文，正如其题目所示该研究主要是对欧盟委员
会驻外代表机构的独特性的研究，特别是其非国家属性在代表机构的结构上的反
映做了分析。但是由于作者过分关注独特性，因而忽视了欧盟委员会驻外代表机
构与主权国家外交代表机构的共性。此外该研究由于写作时间较早，因此没有对
其后，特别是《里斯本条约》后的欧盟驻外代表机构的演变及其特征做出分析。 
以欧共体驻外代表机构为研究对象的还有维鲁米克·迪米耶研究。她以法国，
欧共体委员会的有关历史档案为素材，对欧共体早期在非洲的前法国殖民地等地
                                                             
①
 Keukeleire·S: The European Union as a Diplomatic Actor: Internal, Traditional, and Structural 
Diplomacy [J]. Diplomacy & Statecraft, 2003, Vol.14, No.3, pp.31-56. 
②
 Nugent·N and Saurugger·S: Organizational structuring: the case of the European Commission  
and its external responsibilities [J]. Journal of European Public Policy, 2002, Vol.9, No.3, pp. 
345–364. 
③
 Taking Europe to the world: 50 years of the European Commission’s External Service. [EB/01]. 
http://europa.eu.int.2015-12-10. 
④ Spence·D: The European Commission External Service [J]. Public Policy and Administration, 
2004, Vol.19, No.3, pp.61–76. 
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设立的驻在机构的主要职能及其与欧共体的关系作了历史研究。该研究特别分析
了初期的欧共体驻在机构如何从“雇佣军军团”性质的机构演变为“外交使团”
性质的机构的进程（From a foreign legion into a foreign service），为我们了解欧
共体驻外代表机构的早期发展提供了有益的知识。但是该研究的不足是从研究的
时间点上关注早期的发展，从地理分布上集中在非洲前殖民地国家，因此我们无
法了解欧共体驻外代表机构在其时间点之后以及其他区域的状况①。 
在欧共体/欧盟驻外代表机构的研究中，还有一类研究分析欧盟驻外代表机
构在驻在国与欧盟成员国驻在使团相互关系的研究，此类研究虽然就欧盟驻外代
表机构如何与成员国驻在使团互动提供了珍贵的资料，但是都以某个具体驻在国
为例的案例研究，其地理分布上也非常狭窄，无法对欧盟代表机构在第三国与成
员国使团的互动形成整体上的认识②。 
II《里斯本条约》后的欧盟外交研究 
2010 年的《里斯本条约》是欧洲一体化进程的里程碑事件，在欧盟与外部
世界的关系方面，它重组并巩固了欧盟的外交制度，例如，设置了欧盟对外行动
署，外交和安全政策高级代表职务，以及将原欧盟委员会的驻外机构改革成欧盟
驻外代表机构等。这些改革激发了研究者的关心，在条约颁布前后，涌现了大批
研究论文和专著，欧盟外交研究迎来了丰富多彩的局面。例如就欧盟外交领域来
讲，有欧盟的经济外交，欧盟的文化外交，欧盟的公共外交，欧盟的战略外交，
欧盟构造外交等方面的研究；从欧盟外交方式来讲，有欧盟的双边外交，多边外
交，欧盟的首脑外交，欧盟的特使外交等方面的研究③。其中根据条约重组后的
                                                             
① Dimier·V: Préfets d’Europe: Le rôle des délégations de la Commission Européenne en Afrique, 
1964-2004 [J]. France: Revue Française d’Administration Publique, 2004, No.111, pp.433-446. 
Dimier·V: Institutionnalisation et bureaucratisation de la commission européenne: l'exemple de la 
DG développement [J]. France: Politique européenne, 2003, No.11, pp. 99-121.  
Dimier·V: The Invention of the EU Diplomacy [J]. London: Journal of Common Market Studies, 
2006, Vol.4, No.3, pp. 483-505.   
②
 Taylor·P: Political cooperation among the EC Member States: embassies in Washington [J]. 
Journal of European Integration, 1980, Vol.4, No.1, pp. 28–41.  
Tomkys·R: European political cooperation and the Middle East: a personal perspective [J]. 
International Affairs, 1987, Vol.63, No.3, pp. 425–437.  
Holland ·M: European political cooperation and Member State diplomatic missions in third 
countries: findings from a case study of South Africa [J]. Diplomacy and Statecraft, 1991, Vol.2, 
No.2, pp.236–253. 
Bale·T: Field level CFSP: EU diplomatic cooperation in third countries [J]. Current Politics and 
Economics of Europe, 2000, Vol.10, No.2, pp.187–212. 
③
 关于《里斯本条约》前后对欧盟外交研究的深化，参见 Joachim A Koops and Gjovalin Macaj: 
Introduction: The European Union as a Diplomatic Actor [M]. London: Palgrave Macmillan, 
2015，pp.1-10. 
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欧盟外交制度再次激发了学者们的研究兴趣。根据研究者的研究对象，我们仍可
以大致将此类研究划分为两类，一类以欧盟层面的外交管理制度为研究对象，另
一类以欧盟驻外代表机构为研究对象，由于本文属于欧盟驻外代表机构的研究，
因此以下的叙述对第一类研究只分析其一般特点。而重点放在对第二类研究所做
的分析上。 
《里斯本条约》引起的欧盟外交制度的改革激发了一些学者们关注改革的原
因，比较有代表性的研究有豪沃斯（Howorth）的研究，他对此次改革的内外原
因做了细致的分析①。 
对于这次改革的评价，国外学者大致有正反两种意见。一种意见认为此次改
革是欧盟外交制度的一次全面创新，但是其实际效果，也就是能否集中欧盟的资
源，以实现最大的效果等方面还有待观察②。另一种意见认为《里斯本条约》的
改革难于做出全面创新，很多旧有的问题依然存在，仍有待改革③。虽然对《里
斯本条约》的改革的意义评价不同，但这两种观点所考察的都是欧盟层面外交管
理机构的问题。例如就常设外交和安全政策高级代表兼任欧盟委员会副主席一
职，前一种观点认为这是一项制度创新，解决了机构间的不合理性问题。后一种
观点则认为这谈不上创新，很多既存的组织结构问题依然存在，如新组建的对外
行动署与欧盟委员会的关系等，两种观点中尽管有些研究在论及欧盟层面的问题
时，涉及到驻外代表机构，但着眼点在于欧盟外交管理机构，而没有对改革后欧
盟驻外代表机构的变革做出实证的、学术意义的考察。 
《里斯本条约》后出现的对欧盟外交的研究，总体上来讲多集中于欧盟外交
管理机构的层面，并且表现出政策指向的研究较多等特点。政策指向研究的一般
特点是研究者通常选择欧盟外交管理机构方面的一个新制度、机构安排、政策领
域、人物等为研究对象，指出它们面临的挑战，也就是存在的问题，并进一步提
出对策。例如新组建的对外行动署由三部分人员组成，一是承继原有的欧盟委员
会人员，二是来自欧洲理事会秘书处的人员，三是从成员国外交部借调来的人员。
                                                             
①
 Howorth·J.：The New Faces of Lisbon: Assessing the Performance of Catherine Ashton and 
Herman Van Rompuy on the Global Stage [J]. European Foreign Affairs Review, 2011, Vol.16, 
pp.303–323. 
② Michael Smith Stephan Keukeleire: The Diplomatic System of the European Union: Evolution, 
change and challenges [M]. London: Routledge Advances in European Politics, June, 2005. 
③ Caterina Carta: ‘The EU’s diplomatic machinery’ in Knud Erik Jørgensen and Katie Verlin 
Laatikainen: Routledge handbook on the European Union and international institutions : 
performance, policy, power [C]. London: Routledge, 2013, pp.41-52. 
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